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A D O L F  Y I K N E R .  
- , U i ~ e  fiillt clcr Tod init sirherci~ Gc~cliosseii, 
Hcnt trifft cr micli wid inorgeii dcn Gciiosf~cn. 
A d o l f  P i n n e r ,  der gute Mensch, der liebevolle Gatte und Vnter, 
der treue Frerind ist dahin gegnngen, sein nrbeitsreiches Leben ist 
ausgeloscht. hlir ist niit seinein Heimgnng vie1 genomnien. Dies 
zu bekuuden und zugleich seIn INd den Freunden und Fnchgenossen 
noch einnial vor Augen zu fi:hren, sol1 rler %week der nxchfolgenden 
Zeilen sein. 
Adolf Pin tier staninite nu3 einer kinderreiclien Fninilie. lh wurde 
clerii in \\'rc,nlte, spiiter in  13irnbniini (Provinz Posen) lebenden Rabbiiier 
L e v i n  A r o n  I ' inner  als j i inpter  Sohn nni 31. Aagust 1S.12 geboren, 
dem elf Gescliwister vornngingeii, wovon nocli siehen nni r,eben ge- 
blieben waren. Den1 kiinimerlichen Einkonimen seines Vnters, mehr 
aber noch desseu IInuge zum Woliltun untl xur J'iebestiitigkeit ist es ZII- 
zuschreibeu, dnW die Kiutler in  den nllereiufnchsten Verhiiltnissen auf- 
wnclisen muliten. Der Vater war ein frommer, grundgelehrter hlann 
ron ernster IJebeiisanschauriug, der, wie es scheint, an seineni Jiingsten 
ein besonderes Wohlgefallen gefuriden hatte, sich vie1 init ihm be- 
schsttigte und schon fruh, fur unser Ihnpfinden zii friih, fiir seine 
Aiisbildung sorgte. Nit  vier Jnlireri schoii wurde der Junge in die 
Schule geschickt. Da13 er lteiner tler schlechtrsten Schiiler \var, be- 
ve is t  der h1.isspruch seines dnninligen Ijelirers: s1Venn der 1)icke fehlt, 
giht es niir dunne Antwortec.(c 
Die liarte Zeit der ersten lliilfte des wr igen  Jnhrhuntlerts hat, 
wie nuf so vide,  auch nuf den jiingen Pinner ilirc? Schatten geworfen. 
H a r t  wurtle er nngepnckt, und niiihsnni niui3te er urn sein I.)nsein 
ringen, ein gut Teil seiner Lebensfreitdigkeit inng diibei verktimniert 
sein. h u m  glnnblich ist, wenn niau Iiiirt, daf3 der arnie Junge, 
wenn er sich auf deni Tisch e i u  Lesepult ziirecht gehaut hntte, u i n  
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~t ii den1 triibeti Liclit der ei:izigeii H i i n g e l n n i i ) ~  ini Zirnmer zii pro- 
fitiercn, niich tlort nicht in Kuhe gelassen \viirde. Voii seiiier iilteren 
Schwester, dereu iibergroller Ordnungssinii solche Uhergriffe iiicht 
tlr;ltleii \vollte, wurde er dxnri \vo l i l  :iuf den  liotlen gescheiicht, i i m  
tlcrt h i  kiiniinerlicheni Tngesliclir seine Scliii1:- rbeiteii z i i  vollenden. 
Vit 14 Jnl i ren schon Pnri(1 er  A n f n : i l i i i i e  i i i  tleni jiitliscli-theolo- 
gisclieti Seiriin:ir tler F r i i n  Irel-Sti i tung i t i  l%resl:iti, wcselhst. er sielwn 
J n h r e  hintiiircli tleii eriistrsteti ~)liilnso~ilii ]en i intl  tlieologisclten 
Stiidieii oblng, tin er  sich iincli seiiies Ynters J\’iiiiscli xuF tins Iinbbinat 
\-orl)rreitete. .\her hier erfnidtr i h n  eiii nnt leres Yerlnngeii. l\-olil 
iiicht iirilieeinflu~St yon seirietii iilteren J:rutler, tler n n c h  K~ir thnier ika 
:II sgewaiitlert, \var i i i i c l  t l o r t  i n  ziilier i lustlauer sicli eiiie gesicherte 
Stellung z i i  erringeii ge\vriflt Iintte: seiieti w i r  uiisereii Freiintl sic11 
fiir (lie Nntur\visseiiscli~i~teri erwiirnien. 1-r scheut nicht den  Sclinierz 
seiiies Vaters, iilwrzengt, dali dirser sich spiiter n?-,cli mit. seinen 
line11 wird, ui i t l  zielit n::tnh Glogxi,  uni a i i f  tleni tlortigrn 
li :it t i  o I i sc 11 en G y n i 1-. n si i i  n i nn vIi I; ii rze r V o  r l)c r e  i t 11 n g rlns %e i i  p i  i s (I e r 
ILrife z i i  erringeii iintl sicli dntiiit tleti IYeg xiir t‘niversitiit ZII Iinhneii. 
ftlii jrigeiidliclirr 13egeiateriiiig liclgt er i n  I3erlin iinter 1: rail n ,  
J ) t i \ - e ,  Mngiiiis, I’: i : i lzow, ( ; i i a t n v  i i t i t l  i l e i i i r i c l ~  I t t ise  11. a. ni. 
den  ~intiir\vissetiscli:iftlic.llen Stiidieii oh, a.ol)ti er  sic11 itiit deii tliirf- 
t.igsten Jlitteln durtblis 1,eI)en sclilageu inii!Jte i i ~ t 1  gewilJ nicht selten 
nr f I3eiliilfe seiner Yer\vntidteii :iiige\vitwii \bar. Ui i i  i n  tlir ISriibt 
tles Stlitlei~ten l<ntliiisinsniiis fiir ,.lie clic~ttiijclir J\isscrisclinft ~ I I  
1 i f  Ini 1 z e I I , \%‘:tren z i i  i eii e r Z e i t, tl ie 13 er 1 i u tl r U t i i v r rs it iit s v  e i‘li 51 t n i sse 
i i i c l i t  ebeti gunstis. 1;in 1,xl)orntiiriiiiii fiir St~itlierentlt g:rb es iiber- 
liniipt nicht, un t l  d i e  1,clirt.r \v:ireii z i i i t i  ‘lei1 xernl te t  cider u i izu l i i i i~ i ich .  
Dagegen \\tar i i i  clirser1Sezielliiiig v o i i  nutieren IAt.lir:inst:ilten iini so l)e,Qser 
gesorgt. Fiir zehii ‘ l d e r  prt)  Setiiester koiiute iti:iii i n  deni i i  titer tler 
Leitiitig w i i  Fi i i  1< e i i  e r stelientleti . I~Lor: i tor : i ini  tlrr J:erg:ik:itleniie 
u i d i  t ti i i r ei I! e :I i i .sgez e ich n e te 1-0 r bi Id ii n g e r 11 : I  I te ti, so ii tl  er ii es s tx ti d e n  
c1:ifiir x n c h  nlle C;eriit:jcli:iPtru :itid Reagenzieii z i i r  Veri igiiiig, j:t ii:icli 
(lei11 l \~i l len tles d:irualigen 1)irelitors I1 a u c l i e ( - o r i i e  :iucli  :die fur die 
1 ~o1~tor:irl)eiteti brtiiitigten l’riiparate, so da1.l !i:an sriiirri Neijiiingeti 
i 111 we i t es t r : i )5i Ii ii e ii :i r 11 gel1 e n  tl ii r ft P. In (1  i eh i  ILI  La IN 4r:i to r i ii t ii \v ti rt 1 e 
der Grunt1 zii tler l:irigjiihrigrri FreiintI5cli:ift p l e g t ,  die i i i i c l i  niit 
Ailolf I’iiitier furs 1,eI)eti verliundeii l int .  11r war  t l i i t  seiner P r o -  
tiiotionsnrbcit be~clil l t igi ,  ich snclitr t i i i c l i ,  11:) > I I  :tbgelegter S t x i t s -  
priifung flir Apotleltrr. i n  de r  c1u:ititit:ctiveii h i i : i l yse  n o c h  tiiiigliclist 
snttelfrst z i i  rtinclieii. .\lit Brgiiiti tlrs J n h r e j  18G7 trxt ich in (Ins 
I1 o f  t r i  :in n s d i e  JI:ibor:itoriuitt nls 1’rivat:issistent ? in ,  \vchiii Piniier niir 
einige lloiiate spiiter naclil'olgte. Das  Laborntoririlli  Ing i n  tler je tz t  
versch\vuntlenen CaiitlniistrnUe untl bestnnd niis z v e i  riiiiljig grofieli 
Arbeitsrkimen, i n  tleneii niifaer inir 11 n rt,i ii s, 0 1 sli :.ti s e n ,  SII  1 l i  v n 11 
iind S e 1 1 nls Assist eii  ten ~ \ I  e n tl e 1 R s o h II n n t l  R i e s s als lhli ti It an ten 
tiitig waren.  11-eiiige Jloiinte u:ich iiieinein Eintritt 1 m i 1  eiiies l'nges 
Neister J lo fm: in  n ii, tlas 1,nborntoritiiii r i n t l  richtete die Prnge :in 
iiw: l2'ie ist die Ziisniiiiiieiisetziing tles Krytlirits? r\lles verstiimmte 
i i i i t l  wilSte nicht sogleicli die richtige Antwort :I:ir:iiif ZII geben. 
zYr1ien Sie, rrieine IIerren((, s:igte PI', sicli habe sorben einen jnngeri 
,\Iunn gepriift, cler iiiir keine Aritwtjrt schultlig gel~lieberr i b t ,  ntisge- 
zeichnet Ijeschlngen wtr  i i n t l  niir schliefilich : iuc l i  sagen lionnte, was 
die %u~nmnierisetzunji des 1rythrit.s ibt. 3Cr heilit Pinner uutl wird 
derriniiclist, nls Privntnssistent hier eintreten.cc Nnn sieht, tlnfi zi i  (In- 
nialiger %eit an ths  \ V i s e i i  tler Sttitlenteii niclit gernde nllzu holie 
I"~~rtlerungen gestellt I\ iirden, ninn \.erlnrigte vielniclir rolle I1ing:ibe 
aii die lVissenscIinft. u n d  Aiifgehen i n  deni Iiiteresse tlrs Lehrers, 
wor:in wir es in tler 'I'nt niclit felileu liellen. Nit tier 1):rld clnrauf 
erfolgeiitlen cbersiedlung d r s  1,:iborntoritiilis nncli de r  Georgenstrafie 
t) eg:inii, ii n clitl e in k ri r z 11 n (:h ei n n ii tlrr t l  ie bi s I i e ri g+ n 8 s i sten t en Iii s 
n r i l  S e l l  iind niicli i i i  (lie Indiistrit? iiI)ergeg:tngen u n d  tlnfiir 1311 F E ,  
1:n n n o w  i i l l t l  S arii o \v eingetreten wnren, p in  Iiijclist nnziebende.~, 
geselliges, tl:iueben :iber :incli eiii sellr :irbritswiclies Leheri. Unser 
Rrliebter Jielirer €10 f I I !  air n s.honte seine Assistrntrn nicltt. Von einer 
:iclitstiiiitligen Arbeitsxeit war tlniii:ils nocli niclit, die Retle. Kiistlich 
v; ;I r sei n e .\I e th od e, ii I I  sere A rbei ta IY i 11 i g k ei t :I\ i f z ii n i  un tr r n . Kr 111 tl 
I I I I S  Striiiitngs zuni .\littag eiti, t i i n  tlann rincli eiri~t~riomnrenein 3Inhle 
rii i t  ti115 i n  tlas lA:il~tiratt!rii~rii Z I I  zirhen i i i i t l ,  wir cr sngte, iiocii ein 
1rn:ir l':istversiiclie a i i z r i ~ t t ~ l l e i i ,  die i n  tler Regel den Rest tles Sorin- 
t q s  bis  x t i i i i  Abentl  ill Aiispw(*li n:rhirien. Icb,  iiiz\visclieii zuiii Vor- 
1rsiiiigsni;sistriiten atifjieriickt, l inttc t iur  selten tinter tlieseni iirlirits- 
eifrr zii leitlen. F~'riiiitl Pinner 1i:ibe icli : i h r  oft niotit wenig brit niiiieii 
Iiiiren, ivenn ilini : I t i i  (liehe \Vriw ein fiel)lnrites %risnninieiitl.cffrii niit 
I~rkxnnten  cdrr v i i i  : ' ~ i rh f l i i g  in lhrliiis Uiiigebiiitg z i i  Wnsser ge\wr-  
( lrn war .  ~ic.litbtiesttr\veiii~er giiifirri \vir fiir rimeren Lehrer tliirclis 
Yeuer r i i ; t I  s:iheii iibr:, :iIIe (ie-v Icleiiien I~:i~entiiiiiIi~~IiI;riteii gern Iiiii- 
\reg, :!nge~icIits d e h  EiiiCliisses, (Irn er  i n  \vi~zrri~cli :~~tliclier i i:tl 
jrtler ;iritlereii Ileziehiing : inf  uiis :ille tibte. 
(i:tr oft, 1i:iben \vir als nlti. Knnbcn iiiii tier sc1iBnen Zeit bei 
11 Emnn I I  e:iniiert, i i n ( l  i ins  l)eSliit:k\~iinsclit, einc Reilic voii .I:iliren 
ZII tien Vii!Sen eines so iui t  sicli fortrei0eritlen r,elirers gt'sessei: zi i  
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Pinner wnr derzeit ein nuBerordentlich fleiniger M m n  Y O U  grofieni 
allgenieinen Wissen, der  auf mich, mit dem es in dieser I3eziehung 
armselig bejtellt war, einen w h r  uachlinltigen EinflulJ iibte. Ich ver- 
galt ihm dies, indem ich sein fast ZII ernstes, schwerbliitiges Wesen 
beliiimpfte, dns ihn zu recliter LebensTreutle nur selten gelangen lief;. 
Wenii wir iibrigen der Sangaslust i ins  hingaben u n t l  selbst unserem 
naclisichtigeu C!ieE nranclinial daniit l ist ig Eielen ) sal3 Pinner oft 
i n  sich gekelirt dabei illid sprach: ),Was seid Ihr  gliiclilicli, so froh- 
lich singen zu litinnen, in meint.m Vaterhniiae habe icli dns niclit 
gelern t.cc 
Kurz vor Ausbruch deb frnnzBsischen Iirieges verliell, iinber 
Preund das Laboratoriuin und ging dnch Ilieuze, um in die dortige 
Fabrik von Siiiren iind Alkalien der .Pnbriques des produits chiniiques 
de Tlianii et tle Mulliousea einzutreten. Seines Bleibens dort 
war aber nicht Innge. 1)er ini t  voller Wiiclit beim Beginn des 
Krieges ausi)rerliende Deutsclienhall, Tertrirb ihn, ni.:ht zii seineiir 
Nacliteil, tleriii seine 1Sigen:wt lag siclierlich mehr niiF Seite der  
wissenschafilichen : i l ~  :iuf tler der angcwanilteil Chemie. Kach liurzer 
Betiit,ignng bei deli inlolge der grofien Yerluste notwendig werclenderi 
nesirifpktionsarbeiten ini Felde liehrte er  nacli Rerlin zuriicl; und er- 
liielt bald cl:irauF den Iluf als 1,ehrer tler Cliemie iind Physik a n  die 
d a ~ n n l s  nocli ))Ktjiiigl. l'iernrzneisciiiilr!~ grnannte l'ieriirztliche IIoch- 
schule. IIier lint er  iiber tlreifiifi ,lnhre :ils Lehrer  :itrf:iugs fiir Physik 
und Cheniie ucd spi ter  fiir tliesa :illein liiichst fruchtbringend ge- 
wirlit,; danahen liielt er  Yorlesiitigeii n u  der Uniyersitiit, 11. a. nricli 
iiber P h a r n i  a z i e ,  so Iaiige e: nla  I~sntriitrntor tler stut:lierenden Ph:tr- 
mnzeuten tiitig war. Sodnnn beteiligte er sicli :Js niclitstiin~liges Mitglied 
ded Patentnint,s sehr lebliiilt an dess rn  hrbeiten ; aucli TYar er  eiii selir 
geschiitztes Mitglied der technischen Ikputation, als velches er  in Tiel- 
fache 13eriihrung i:iit der Ind.istrie gelangte. Seine Arbeihkraf  t \ ~ n  
aucli darnit noch nicht ersc:IiBpft. ISr L t .  wie nus tlein Folgenden 
ersiclitlich, in nusgiebiger Weise nocli scliriftstelleriscli tiitig gemesen. 
IIier mag  noch sein 1~amiIieiiIeI)eii erwiihut \verden, dns niclit 
besser geschiltlert wertlen kanr. :ils niit den M'orten des Predigers :inr 
Sarge des Entschlofenen: 
sIst E h e  in ihrer hodisten Auspr3gung: Ergiinzung, Busgleich, 
gegenseitiges Geben untl Ihpfangei i ,  so dnrF t l i ese  getrost ztl deu 
miistergiiltigen ~ n t l  vorbildlichen gereclinet nerdeti. Denn gerade die 
Aphtung der Gnttin, ihre geistige 12,iiipfiiriglichlteit nnd z2iifgeschlossen- 
heit, ihre Fursorglichlieit iind Hingebung vereinigte sIch niit seirieni 
Streben, init seiner Arbeitsfreudigkeit und Scbnlfenslust zu  einenl 
hnrnionischen Ganzen i i n d  eiuem innerlicli gehobenen, 
Leben, das (loch des Friedens untl tler Hehaglichkeit 
behrtea. 
frohbewegten 
niemals ent- 
In  der Tat bin ich bei tleni regen Verkehr, tier zwischen unseren 
beitleu IIHusern waltete - Pele  Jahre hindurch kanien n i r  last jede 
Woche zasarnnien, es ereignete sicli knum eine Farnilienfeier , kein 
lrauerfall, die uns nicht 1-ereint hiitten - ein Iironzeuge gewesen 
fiir das gliickliche F:irnilien- untl Eheleben uuseres Freundes. Er 
war ein gutiger Go.tte und Vater, seinen Kindern ein Vorbild fiir 
Pflichttreue und Arbeitsnmkeit. Aus dem ernsten Jungling war ein 
stets gern gehiirter, hurnorerfiillter Gesellschafter geworden, ein lieber 
prIchtiger Mensch, der fur jede ihm jenials nngetane Liebe kein 
Vergessen kannte. Dnher :~uch seine cmffeue Hand: die zurnal seine 
Verwandten i i n t l  : i l k  die, welche sic11 bei tler Diirchfiihrung seiner 
Stuciien werlitatig gezeigt Iiatten, nicht genug zu riihmen wuliten. 
Eineo nicht unbetriichtlichen Teil seines .13inltonrmens hat er gern 
und willig fur diese Zwecke geopfert. 
I<r war nuch ein tapferer Xfaun, der riiit seiner ,\feinting nicht 
ziiriickhielt,, selbst wenn er tladurch bei nndern Anst013 erregen konnte. 
Seine Glaubensgenossen riihmen an ihm, (130 er einer der Blitbegriintler 
des Zentralvereius Deutscher S txhbi i rger  jiidischen Glnubens gewesen 
sei, obwohl er selhst linter den1 Unrecht, das diese ihrer Meinring 
nach i n  iinserem Staate erfaliren, ;incl (lessen 13eklinpfung sich der 
Verein ziim Ziel gesetzt hatte, uieninls 211 leiden gehabt hat. I n  tler 
'J'at war dies eiu hervorstechender Zug in deiii Wesen unseres Freundes, 
gegen alles, \\-as e r  fiir Ucrecht hielt, in tlie Scliranken zu treten. 
\Vie weit in tliesem Fnlle der liariipf berechtigt ist, ning hier uneriirtert 
bleiben. IVir Alten wuMten in iinserer Jugentl Gott sei n n n k  nichts yon 
tlieser Xblelinuug und befanden uns jedenfnlls besser dabei. Offen- 
sichtlich hat tliese ISrscheinung i n  den letzten Jnhren seines Lebens 
hchwer a i i f  uusereni Freunde g e h t e t ,  uuJ nianche Klnge ist in rneinem 
Ikisein t1:iruber h u t  genorden; unser VerhHltnis hat jedoch niemals 
tlarunter gelitten. l'inner war con r1)bris:er Gesundheit, soda6 ihni bei 
grollerer Schonung seiner Kriifte wohl ein lingeres Leben zuteil ge- 
norden n-iire. I':r erlng der so weit Yerbreiteten Alterskrnnkhejt, 
tier Arterienrerkalkung. Zunehrnentle Atembeschwerden zwnngen i h n ,  
seine geselligen 13ezieliiingeri rnehr und mehr rinzuschriinken. Schwer 
wurde i h m  die llinschriinkurg seiner nlntlichen Tiititigkeit, die mit tleni 
Aiistritt ni is den1 Pnteutamt begann. Sein Lehramt hat e r  sozusiigen 
his zu seinem letzten Atemzuge nusgeubt. Noch im Miirz dieses Jxhres 
erhielt ich pine K x t e  yon i h m ,  woriE er tlie Resserring seines Re- 
r .  
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fititletis ntizeigte. .Mein l~roncliinlkntnrrli lint erlieblicli abge~oitimeti, 
m t l  die A teiiibescliwrtlen sintl geringer gewordeu. Ich setze meine 
I-Toffnung nu€ den l:riililing<~ so s.2lirie.b er. Sir sollte ihii tliiischen. 
I n  den1 itnrlifolgendr.n Soniriiersetiiester I.at er zwar  seine Tor- 
leaiirigeti xietler niifgrnoiiinien, :tber schoii im IIai - zirei 3lotinte 
sp3ter - lag er nii f  der Rnhre. I;;ist oline Iintiipf ist er  ntii 21. Mai d. J. 
nus d e t i i  Iiel)eu geschieclen ; seine Ziige lintte tler Tot1 fast unreriiudert, 
gelassen: sie zeigten noch ininier dns I3iltl tles 1:riedens und der Ab-  
gekllirtheit, die tletii Lebenclen eigeii wareu.  Iii tler A u l ~  der Tieriirzt- 
1ii.lien lloclischrile, tler Sriitte seiner lnngj~ilirigen \I’irlisnmkeit, ist nii 
seineni Snrge eine stininr~tngsrolle, iibernus n-iirtlige Yeier \.er:tnstnltet 
irordeti. Iler Snnl veritin.:lite die groBe Sclinr der ‘I’eilnshmer, die V O I I  
tler nllgenteiu~ii ‘I‘racier i i n t  seinen IIeinigang zerigte, nicht zit fnssrii. 
‘l‘ief ergriffen nnhni die \~ers:rniiiilitng \-on tleri sterbliclien Resteti 
iiiiwres E’reuntles i\liscltie~l, (lie nlstlanri i r i  cler I:rtle tles Priedhofs 
Z I I  \Veil3ensee die lctzte Kitlie Fniiden. 
JHicketi I\ ir nrrf tln.; \\-isse~isclr:iftlie~lie lCrgebtii3 (lieses arbeita- 
rrichen Lebens, NI >tolien w i r  st~lion friih nrif espeririientelle Erfolge 
in1 I,nborntoriritii. Atlolf Piiiuer war ein selir sorgfiiltiger Arbeiter, 
der i n  seineii Scliliisreti ileti Teste:i Jhtler! tler lntsnclien nie ver- 
lnsseii l int .  
Seine [)issert:itioii l:i ttete:  
l>e  1ir:inylio cy:iii:ito et r l idxtintn 
I n  (1t.r tiiclit g:~nz vier Jnlire tI:r~iernilet~ l‘iitigkrit im 13erliner 
l~iiircrsitii.tslnborntoriri~ii lint er s i t - l i  :(Is Pri~nt:!ssisteiit ; i i i  tleii 1:or- 
scliiingeii seines 1,ehrers 1Tofnin  II t i  1,)etriligt. Sein Knnie finclet ziinr 
eratenntal 1Srwiiliniirig hei tlrr Veriiffentlicliuiig iiber die J)nml~fdichte- 
liestiniri;ring in cler 1,rifrleere. \\ietlerholt ist ?r  t l n u n  noch nls Nit- 
nrl4eiter nri tleii Uiitersucl iingeri itber \ i e t l i ~ ~ l a l ~ l r l i ~ t l  r i i i l  Jletaltleliytl 
griiantit wordeti. 
Spiiter i n  d r r  Zeit seiirer ‘I’itigkeit nls ~\bteilutigsa~siste:it i t t i  
cl~~:~ntit:rtirc.~i Stin1 nnlini  er Iterrorrngentleii Anteil an tlen VOIU 
Sclireilirr tlieseh iiI)er ( l iv  Sebrtilirotlulite der SF’iritusrelitifikntioii riri- 
SeltAiteteii Artieitrti I). (;e!tieinsniii v i i rdeu  \.on u i i i  nus tletii Spiriius- 
r:nc lil:ir!f Prn1,yI- l int1 I ~ o l ) ~ i t ~ I n l k o l ; o l  i n  eiiier l i i s  clnhiu un~eknni i ten 
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hfenge nnd lieitrlieit :.bgescbiedeii. Aus tleni Altleliycl, tleiii wesent- 
lichen T3estandteil t1e.j \-orlaufs wurde ein neiies Chlornl d:irgcstellt, 
das voni (‘~rotonnltleliytl sich nlileiteud n l j  Crotoiichloral von tlrr 
E’orniel C, 113 GIn 0, 1,ezeiclinet nwrde, obwolil der 1)ei drr i lna lyse  ties 
Chlorals iind eiiier A r , z n l i l  sziner Derivnte stets z u  hoch gefiindene 
~‘as.jerstot‘fgel~xIt  weit iiielir nuf  die gessttigte Verl.iiiiclung eiues 
H~~tylcli lornls Iiinwies. JIerkwiirdig ist, daQ diese irrige i i i id  nacli 
iinserein Iieiitigeii I’:mpfinden gnna uumijgliche Aunnhnie  Iiocli eine 
ganze Iteihe yon Jnliren Celtung behalten hat. Erst als Pinner vielr 
Jahre  spiiter den Iiolilen\\,as.erstoff rintersuchte, tler bei der I~elinntl- 
lung des von i i ns  :tls I ~ichlornllyleii I)ezeichneten %ersetziiiigsl)ri)diikts 
des  Chlorxls mittels S:rt.ritini erhalteii \viirde. i i u d  cler Folgerwht ein 
Propargylcn \ . O i l  tler l.’orniel 11: hiitte sein niiissen, sicli niin- 
mehr xber n:icli der k’orniel (?a €1, ziis:iiiirnengesetz: erwies, k:uiieii 
ihni Zweifel iiber die Kichtigkeit unserer Buffassuiig.. Durcli eine er- 
schijpfeacle rsperiuieritelle ~~~chuiiters,ucLiunfi, dereii khgebnisse in den 
Annuleii Aufiinlime fnndeii, stellte er fest, (la13 tlos Chlornl eiue ge- 
siittigte Verbintliing sei iind denigeniii~!, allen tlirekt erhaltenen 
Ikrivxten eine i i n i  2 \V:tsser>t.offe reichere %u;jariinieiisrtzuii~ z ukomnieii 
und deshnll) : iwh  tleiii C:tilornl tler Nanie 1Jt1t.ylchlorai beigelegt wertleii 
iiiiisse. Spiiter l int  er  iiiiter den Nebeiilirodiikten, welcbe bei tler 
J)nrstelliing entstehen, niclit iiiir deli Jlo~iochlorcrntonnldehyd anf- 
grt’undeu, tler nls I ,iirclifi:iiigslirt~diiict des But~lchlorii ls  :tiizuselien ist, 
sondern nucli tiocli ein weixres, tlurcli 1Co:icirus:ition \-on 3 3ItiI .  Al- 
t!rh$ entstandenes Produkt. (Ins IIesylcliloral. 
Geiiieinsmi wit I3isc ~ I J  f f  h:it er  tlie ‘lric.liloriiiilclisii~ire i s n t l  die 
‘ l r i c h l ~ i r n i i ~ e l n c t i t i s ~ ~ ~ i r e  iiiite biiclit, Kijrper? ,lie sicli tliircli Anlngerimg 
yoii Ihilsi i i ire air  die beiden Ch1or:ile i i n d  Verseifuitg der entstniideneii 
Xitrile erli:~lteii lirlden. - \ \ I <  der ersteren \\urtle (lie .\lono~:hl(;racrgI- 
ciiiire erli:ilten, tlie sicli t ln r in  leiclit, tliircli iistaiiscli tles Chlors gegen 
die 1 IF t l rusy l -  bezn.. AiiiitIogr~ipi)e i n  die Acryli~.ilchsRiire u i i d  dns 
d a i i ~ : r l n  r:ocIi \i1il.ieIiniilite Al:iiiiii tlrr Acrylsiiiire riirr\rnntIeln liefd. 
.\lit seiiieiii Eiiitritt i n  die ‘Tieriirztlicbe l lochdi i i le  I)eginiit I I I I I I  
eiii sehr frucbtlmres Arbeitrn i i i i  1,nbnratoriiiiir. 
Nxch Abscliliill, der schoii rrw\.iihnteii, tlcr Kichtigstelliing cler 
Yormel tles :{us cleiii Aldeh)-tl erb:ilteneu ChIornIs alienenden Arbeiteii 
c l ip  er uoclr z i i  erweiterii w\.uIdte, indeiii er diirch the Hehnndliing des 
.I ~ich1or:tIlylesters iiiit,tels Xiirriuni u r i c 1  I<ohlens;iiire z:i der 1:i t t igst~hei i  
1 etrolsiiiire gelarlgte. folgten tlie uiiifangreichen Untersucliiingen der 
tlur-h Snlzsiiure herbeigefiilirteii I\iil:igerarigsprocI~i!ite rnn ~ I k n I ~ o l e i i  
an (lie Sitri le,  tler w~ri i : ini~tei i  I iiidoiither. Auf :ille Krgebnisse diescr 
7 %  
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Arbeiteu einzugel;en, d:e er teils nllein, teils mit den begabteren 
seiner Echuler durchgefuhrt hat, verbietet sich bier uin so eher, als 
er sie in eineni stattlichen Bende von 298 Druckseitcn zusammenge- 
fafit hat, der uuter denr Titel .Die Inlidoither und ilire Derivates irn 
Jnhre  1992 erschienen ist. 
In ihm werden nicbt nur die Inridoiitl~rr beschrieben, sondern auch 
die init ihnen im engsten Zusamntenhnng stehenden Amidine, sowie 
eine grolje Zahl von Pyrimidinderivxten, welche nach einer von Pinner 
:iufgefundenen Sgnthese nus Amidineii u n d  iJ-Ketonsiinreest,er (hceto- 
essigester) iiberaus leicht gewonuen werden kotinen. 
Iu gewisser Bezieliung verwantlt mit dieseii Arbeiten sind die 
Untersuchungen, nelche unter Beteiligung yon I1 i i r ina n n der Kon- 
cleusntion von Aceton iiud den niis ihm durch ISinwirkung vou 131au- 
satire i n  snlzsaurer Liisung erhaltenen Prodiikten gewldiitet sind, die 
ztrr Aufhelluiig der Natiir der Mesiton- iintl I’horonsiiure, des Xylitons 
uud Phorons, sowie des Dumasins in erheblichem MaBe heigetragen 
haben. GriiBere Beacht:ing verdienen auch die z. T. iu Genieinschalt 
mit W o l f f e n s t e i n  deni Nicotin gewidnieten Untersuchuugen. 1)er  
Ausgang bildete das durch Osydation niit WesserstofEhvperosyd er- 
lialtene Oxyuicotin. Seine 13ehnndlung ririt. Salzsiiure fiilirte zuin 
Pseadoriicotinosgd, nus deni drircli Alkali tlas Ilihydronicotin erhalten 
wvnrde. 
Ilii weitereu Verlauf dieser schwierigei~ und uitrfangreicheii Unter- 
siic1iui:gen gelangte er auE Grunt1 der am tler Base erhalteuen 
Speltitngs~~rodukte Z I I  foigentler Konstitiitinnsfarrnel: 
won:tc:i es als eiri ~-~Ie t l iy lpyr idylp) - ro l id i~~ bczeichnet werden kann.  
Nach der Syutliese yon A. P i c t e t  hiit sich tliese AufFassung Pinners 
bestiitiqt. 
Arich dns Pilocnrpin In t  die Aiiflnerksntrikeit unseres Yreundes 
auf sich gelenkt. Zo einern Absclilull sind die zuuiichst rnit K o h l -  
hamt i te r  begonnenen Arbeiteu nicht gelnngt ; doch ist es ihm gelungeii, 
die Yerv;andtschaft des Alkaloids mit. den Glyosnlii.en uschzuweisen uiid 
fur dnsselbe die aufgelijste Fornrel eiues Athylmetb~- l fur furanglyoxaI iu~  
wahrscheinlich zii machen. Dime Stiidicn gaben ihm \Ternnlassung, die 
yhenylierten Glporaline einer eiogehenden Untersiictung z u  uuter- 
werfen. Yerscliiedene kleinere Arbeiten, so iiber die iirit Forinamid R U S  
dem C;blor,il erhalteuen Yerbindungen, die betjueme DareteIlung der 
Tnrtronsiiiire, der Pyridincarboiis;i~ire mogen hier niir rioch gestreift 
werden. ,411e legen % e n p i s  tlavon ab, wie eriikt es ihni iim die 
Wahrheit i n  tler M'issenschaft ~u tun geveien ist. 
Unseres Frcundcs Begnbung ziir LehrtHtigkeit. \vurzelte i n  seinein 
ungewi)hnlich klaren I)enk\ermiigen. Er h;ttte schon im gew6hnlichem 
Leberi et\v:is Dozierendes nu sich, wozii ihni die reiche Fiille yon 
Kenntiiissen allgenieiiier Art  geru verleitete. (.bbwohl ihm diese Kigen- 
ar t  uicht selten Neckereien seiner Freunde eintrug, so ist sie ihm bei 
heinell Yorlesurigeri sehr zii  Hilfe gekommen. Diese \-orlesiingen warem 
bei der nk:tdeniischen -7itgenfl sehr beliebt. Anziehentl wnren die .%I)- 
gekliirtheit seines Urteils iintl die Milde seiner (;esinnuiig. Der 12ektor 
tier lIochscliule sngt in seiner Nachrede: ~ I c l i  weiD es iiiclit, 0 1 )  er 
die Gabe besessen, nrit deni \\'orte die Jugend iortzurrif5e11, aber 
huntlertfsch hnbe icli gesehen, tlal3 er ihre ungetriibte Yerelrrun;: lie- 
sesseti hatte. Xie litit er dns so feiue Gefiihl der Jugend fiir \vahres 
\Vohl\vollen untl nnl~estechliclie Gerechtigkeit enttiiusclit. K r  w:n niclit 
iiur ein .\Ian11 ron (.;eist, er war auch ein h l a n n  \-IIII Ilerz.  l invoi i  
h n be i ch ei n en tie fe n Ei 11 d r iic k em 1) fan ge I I .  :( 
1,nlJ er nl ich im I.nborntoriiiin seineni 1,ehrain;e niit roller Hiu- 
gnbe 'ohgelegen hat, zeigt die gro lk  %ah1 der t1nrav.e herrorgegnugenen 
Arbeiteri und tler gute Name, den D i c h  Yiele beirier Scliiiler. i n  qp5terer 
%eit nls 1:orscIier erwcirbrn tialbrii. 
In tler Clietiiixlien (-;esrllbcli:ilt Iiat er  \ iele Jnhre liintliircli iilier 
den 1nli:ilt tler v o n  :iii13en eingegnngriien Al~handluiijien zit Iiericliteu 
gelinbt i:ntl sich dieser ~Iiiliewnlt.iiiig tnit griiRt.er S:ichkeiintnis linter- 
zogen. I lennocli \vurcle r s  wt-. tleii Fachgenossen, 21s eiii Fortscliritt 
empfurideii, n ls  tliese Referate, wenn ich nicht irre, aiif seinen eigenen 
Antrng h i r i ,  den jiingeren Herren der Gesellschnft iibrrtragen wiirden. 
Atloll I'iriners .I<igeii:irt ibt der  ~,~lieiriischeti Gesellschaft noch i n  
virlfnc.ii nnderer Hinsicht ziigute gekuninien, tlessen Yorjtnntl er ein 
Menschenalter hindirrch in ~ e r ~ c l i i e d e n e n  -4rnteri:, so i n  tleni eines 
ScliriltfiiliIers, Vizepriisidenten untl AnsscliuBinitgliedes aiigehiirt hat.  
Der Ycliwerpunkt seiner Tiitigkeit fiillt in die Zeit seines Schriftfiihrer- 
tunis und seiner Teilnnhme nn  den Arbeiteu der Publilintionsltommissioii 
nls Delegierter des Vorstandes. Seiuer Anregung mit ~ e r d n n k e n  wir d i p  
Heraiisgnbe der Brgiinzungsbhde ziini B e i l s t e i n ,  (lie nun  abge- 
schlosseii \-orliegen. Iu der i h i n  in] J:tlire 1902 niiiii[A!icli heiiies 25- 
j5hrigc.n 3 rtbi1iinm:i nls Scliriftliilirer \ -on1  Voratnnd iiberreichten Adrrsse 
heifit es: 
))I<eine tler tiefgreifentlcn ~ \ ~ a n d l n i i g e ~ i ,  \\-eldie i i i  c le i i i  stetifi 
\vacbser:tleii Gescliiiftsbetriebe uuserer Gesellsc1i:ift g e r u d ~  G h r e n d  der  
%?it lhrer Aintsfiilirung eimgetreteii siutl, h:it sic11 \-ollzogen, nhne dnll 
Sie rorliereitentl, forderud iind anregentl Initpewirl.:t 1iiitt.en; fast jede 
I<omniissic~ii lint Ilrren Hat grhiirt r ind  on llirer l<rfnlirung Ntitzeii 
gezogencc. 
I \-as iliii jecierzeit noszeicliuete u n t i  sicii i n  tlen ~ ie le i i  .'iiiitern~ tiie 
j l i i i i  nnvertraut n tirtlen, betiitigte? \var nicht niir t1:i.s grolle Pflichtge- 
f i i h l ,  soridern :iiicli (lie Ic i i i i s t .  .sirli die h i i k n e i s r  niiderer % I I  eigeii 
Z I I  ~iiaclieii i i i i t l  von den1 St~tntl1)iilikt nus deli F211 :itif5 nrue zu liriifeii. 
I:r 1i:it iinter t i ns  gestandeii, aiirrecht als ein W:ickerer, ziih fe~tli:tltend 
mi Xiel:  seine Gberzeiigung rt1rfecIitentI ohnr Feiutlschnft gegen eines 
zndereii 3Ieiiiurig~(, hei[St es i n  de.5 Rektors Iletlr n i n  ,S:irge des Ent- 
ac~lil:ifenrn irntl  iii rler d r  .liistizrats Dr. H o r \ v i t z :  
;:l.)iesrr JIxnii niit der :ibgeklLirten Rrilir t int1 JVeisheit des hlters, 
i i i i t  tler arbeitsfreudigen Scli:iffenskr:ift, tles riiptigeri Mnnnes und mit 
driii goitlenen Ilerzeii eines Kinde.;, er \virtl stets ror iinseren Augen 
1el)endig bleiben, :~tich \vriiii seiiie sterbliche Fl iille iinseren Iilicken 
eritriickt istcc. 
d i i  IiiilSerrr Anerlteniiiing seiner vorgesetzteii Rehiirde hat es  
i h t i i  niclit. gefelilt. l h v r k l i n t  seien hier die I ~ r n e n r ~ u n g  zuni (;eh. Ke- 
gierurig..i~;rt i i nd  die Erteilting niehrerer Ortleri. U ' e i i n  ilini allrs dies 
ge\\ ila yiel l ~ r e u d r  veriirsncht hat, die griiBere Cieiiiigtii.iiig lwreiteten 
iliin die virleii Ihveihe tler J.iebe iintl  \.ereliruiig seiner Kollegen unt l  
Anit.~geiicisseii u n t i  clereii :i~~geiiieiiirs \'ertrarieii i r i  ,-?in? Persiiii- 
1 ic h 1; e i t. 
. i i i c l i  seiiie lietiitigniig n l s  tSvliriftsteller t h r f  Iiier iiicht i iner~v~i l i i i t  
bl&!wii. Adolf Piiiner linttr eine leichte Veder, seiii St i l  war diircli- 
sichtig l i n d  klnr u n f l  jetleni ni ir  leitllicli aufinrrks:inieii IAeser ziigiing- 
l ich.  J:r trrig a i r l i  i i i  aeineu jiiiigeren .laliren niit grol3eii Pllinen. 
Seine !ibsic+t war,  rin uiiifaugreiclies Lehrbuch der nrgnnischeii (',Iieiiiie 
z i i  rerf:issen, \Yofiir beit tleiii \-er:ilten tles 1,elirbnclis von I , i  i i i  1)ricli t 
u i i d  cleni Un~cillerirletl~lril~en des l i e  I< 11 ldsclieii M'erks eiu :illgenieines 
Iklii~fni.; airh gclteutl geiiiwht liatte. G a r  viele Steiiie lintte er  z i i  deni 
Ikiti sc*lioti ziieniiim~ngetrngen, nnch tleni i n  seineni Kac1il:LU nocli befintl- 
liclirii Y:iiiiisl<ri!it Z I I  urtrilen. 1):is I ~ r d e i i i e i i  tles 13ei ls te i i i  1 i : i t  i l i i i i  
tien Wiucl aus de!i &ye111 genoiiiiiien. Seine Arbeit liat ih in  aber tleii- 
nrich reiclie 1:riichte eiugetrngen. I:r steckte seine Ziele etwns niilier r r i l ( l  
schrielt diP Reliertorien der nnorg:inisclien i ind or;:inischen Cliernie, 
v o m i t  er  &en von den Studeliten liingst get’iihlten llnngel a d s  gliick- 
licliste beseitigte. Niclit niir fniirlen die Biicher eiiir giinstige ;\iiF- 
nnliiiie Iiei tler tlriiticlieu stadierentleu .I iigeutl, 5ie fanden nucli i i i i  
Auslande tlie ilinen v:egen der lteichhnltiglieit nr i l  ko:ippstein B:cuui 
uiid der Klnrheit uiid 1)~irelisiclit.igkeit drr Spratthe gebiilirentle Alli- 
nnli~iie. Zelin bezw. elf AiiPlngen der beideri Itepertorieii i n  tleutsclier 
Sprnciie lint1 verschieciene Uberset.zuiigeri i n  englisclier, riissisclier i i i : t ~  
i apa i i id ie r  Spr:tclie legeu Zeugnis :tb von  tler driri li J ~ b r z e h n t e  sirli 
erstreckenden I3eliebtheit seines JYtxrIies. 1Sr ist, :I ticti an deli1 hucli- 
112ndlerischen Unternelinien ))l)as JVisseii tler C;egeiiwart~ beteiligt gr- 
w e s e ~ ~ .  Der *56. Unntl ,Die Gesetze der Nnturerscheinnngenc( ist von 
ihni in] Jnlire 1884 geschrieben. Icli linbe dieses JYerk jetzt voii iieueiii 
gelesen l i n t 1  mit 1:reii~le ein fiir den I,aien iriinierbiii niclit leiclit ver- 
atiindliches l inl i te l  s(8 inundgerecht entwiclielt geaehrii. 1Crwiilint sei 
xiocli tler kleine Aufsntz Sheni isches : \us tler l{ibel((. 
Toil tler lloiiogrnphie iiber tlie Iniidoiitlier ibt sclioii obrn die 
Itede gewesen. Auch hier zeigt sich der J‘orteil seiner Sclireili\~eise 
und ziigleicli tler besclieiclene Siun des Verhssers, tler iingstlicli tlarnrif 
bednclit war, urir dns ibni Zulioniniende fiir sich i n  Anspriicli x u  
iielinien untl (his, \YAS andere tlnrii i  getan, beileibe niclit zu verdiinkelii. 
Ails :\iilafi tler J<iiiweihui>g des IIofmanul~xrisrs in1 .lalire 1900 
\-erfaBte er  tlie Frstscbrift ziir Geschichte tles JI:tiises, woinit er dell 
Cheniikerrl uric1 zi ininl  \ins iilteren L~nchgenossen ein? grolh Freride be- 
rritet hat. ICinigr Jnlire hindarc11 war er nucli dleiniger J’erfasser 
der Ausziige 211.5 d e n  in den nriienten tleritscheii Zeitschriften er- 
scliienenen c:lieinischen hrtilieln. J’:r l int tlerzeit iliese ‘1’ii.t.igkeit unent- 
geltlich geiibt, \viihreiitl herite recht erklecliliclie St;nrnien dafiir ver- 
au@jt \vertleri niii.~seii. Freilich 1i:iOen diese Arlieiteii seitdern nncli 
eiiien Uinf:ing a ~ ~ ~ e i i ~ ~ n i n i e i r ,  cl n Iieute zii bewiltigeii deiii eiuzelneii 
iiiclit iiielir mdglicli seiii wurtle. Iiiiiiierliiii zeifit sich niicli Iiier, \vie 
selbstlos p r  seines ;\nites XIS Schriftfiihrer g e w l t e t  h t .  
liollt.gt, ( ;  a b r i e l  sclilielit sririe i i i i  W:iriien tie> T-orstautles a i i i  
S:irge tles I,;iitschIafer;eii gehdteue Rede iilit tleii JVorten : ))\liigeii tleni 
T o r h i i d  dieher Gesellscliaft nie lliiuiier fehlen so kenntnisreich, sellixt- 
1 0 5  i intl  rnstlos \vie A t l o l f  I’iniierc(. Mit dieseri \\’orteu wollen wir yon 
tlie.vr n r i i i i r ~  cantlitl;, in t l r s  JYortes schiinster l:rtlentiing, ;ibscliietl 
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nehmen. Adolf Pinner wird nllen, die ilim iinhe gestanden haben, oder 
die auch nur voribergehend mit ihni i n  Beriihrung getreten sind, unver- 
gessen bleiben. Mochte sein Andenken anch den jiingeren Fachge- 
nossen nicht verloren gehen, denn sein Leben ist kiistlich und frucht- 
bar gewesen uud n n d i  vielen Richtungrn geeignet, zum Vorbild Eiir sie 
zii dienen! 
W n n n s e e ,  im Noyeiriber 1!JO9. 
G .  I i ramer .  
